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1 Plusieurs dizaines de rhytons en terre cuite ont été découverts dans les habitations et
les cavernes sous-jacentes lors des fouilles à Maresha (Marisa, Tel Sandahanna, Israël).
Qui  s’intéresse  aux  rhytons  en  Israël,  se  réfèrera  à  cet  article  qui  en  présente  les
différents types : partie animale en forme e.a. d’un cheval – plutôt perse-achéménide –
ou  d’un  dromadaire  – innovation  locale.  La  seule  figuration  anthropomorphe  et
grecque représente Athéna. Contrairement à tous les autres rhytons découverts jusqu’à
présent  en Israël,  ceux de  Maresha ne datent  pas  de  l’époque achéménide mais  de
l’époque  hellénistique.  Néanmoins,  ils  présentent  un  mélange  inédit  d’éléments
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